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ความท้าทายของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มในสถาบันอดุมศึกษา 
The challenges of Information and Communication Technology 
Administration of Green University in Higher Education 
 
ณัฐพล  ธนเชวงสกุล 
 
1. บทน า 
ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหาร การบริการ การปฏิบัติงาน การ
ประกอบธุรกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ การก าหนดกรอบนโยบาย IT2000 
(พ.ศ.2539-2543) ซึ่ งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศแห่งชาติที่เสมอภาพ การลงทุนในด้านการศึกษา 
ที่ดีของพลเมืองและบุคลากรด้านสารสนเทศ และการพัฒนา
สารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐ เพื่อบริการที่ดีขึ้น
และสร้างรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกร่ง ต่อมา
มีการพัฒนากรอบนโนบาย IT2010 (พ.ศ.2544-2553) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับสถานภาพของประเทศ
ไทยจากป ระ เทศ ใน กลุ่ ม ผู้ ต ามที่ มี พ ลวัต  (Dynamic 
Adopters) ไปสู่ประเทศในกลุ่มประเทศท่ีมศีักยภาพเป็นผูน้ า 
(Potential Leaders)  ก า ร พั ฒ น า แ ร ง ง า น ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Workers) ของประ เทศ ไทย  การพัฒ นา
อุ ต ส าห กรรม ไท ย ให้ มุ่ งสู่ อุ ต ส าห กรรม ฐาน ความ รู้ 
(Knowledge Based Industry) และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข อ งป ร ะ เท ศ ภ า ย ใต้ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  e-Government,  
e-Commerce, e-Industry, e-Education และ e-Society 
พร้อมทั้งจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
 
สื่อสาร ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2545-2551) เพื่อพัฒนาและยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ ICT การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของ
ประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิ่มการประยุกต์ใช้ 
ICT ในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
และจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับที่  2 ของประเทศไทย (พ .ศ .2552 -2556) โดยมี
เป้ าประสงค์ ให้ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ประชากรทั้งประเทศมีความรู้ สามารถเข้าถึง สร้างสรรค์ 
และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรม 
และจริยธรรม (Information Literacy) ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้  การท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ โดยให้อยู่ในกลุ่มที่มีระดับการพัฒนา
สูงสุดร้อยละ 25 (Top Quartile) ของประเทศที่มีการ
จัดล าดับทั้งหมดใน Networked Readiness Index และ
เพิ่มบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 [1] 
ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
( Information and Communication Technology : ICT)  
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านของข้อมูล 
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และองค์ความรู้ท าให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
เพื่ อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น  ทั้ งนี้  ส าหรับ
สถาบันการศึกษาการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านของสถาบันการศึกษา และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะต้องน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านต่าง ๆ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในระดับของการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากการใช้ ICT จะช่วยลดความซ้ าซ้อน
ของการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้
ด้วยความเร็วระดับความคิด (Speed of Though) และไม่
ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) พร้อมทั้งเกิดการประยุกต์ใช้ ICT 
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2] 
 
2. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย 
(ICT2020) 
การจัดท ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) 
มี เป้ าหมายหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน ICT 
ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง 
สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่า
ทัน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  การท างาน และการ
ด า ร ง ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  แ ล ะ บุ ค ล าก ร  ICT มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถและทักษะในระดับสากล เพิ่มบทบาทและ
ความส าคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทยใน
การประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ เพ่ิมโอกาสในการสร้าง
รายได้  และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้น  (โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) และทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา [1] โดยมีการก าหนดรายละเอียดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ดังปรากฏใน
ภาพที่ 1 ดังนี ้
 
 
ภาพที่ 1 ICT 2020 Framework [3] 
 
 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น 
Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง 
และมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถใน
การพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มี
ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน า
รายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการ
ของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน และธุรกิจทุกภาค
ส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีธรร
มาภิบาล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคการผลิตให้สามารถพึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการใน
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเสมอภาค
ของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ
ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี  ได้แก่ บริการด้าน
การศึกษาและบริการสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [3] 
 จากกรอบนโยบาย ICT2020 ดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย (พ.ศ.
2557-2561) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย 
ICT เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม 
และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถิ่น (Shape-up 
Smart Thailand toward Digital Society)  ก ล่ า ว คื อ 
ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างฉลาด 
(Smart) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่ างพอเพียง ส่ งเสริม ให้ ธุรกิจสดใส 
(Vibrant) เติ บ โต อย่ า งยั่ งยื น ด้ วย โค รงส ร้ า งพื้ น ฐาน
สารสนเทศท่ีคุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
ทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้ทัดเทียมระดับความร่วมมือ
ภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมไปถึงชุมชน
และท้องถิ่นมีส่วนร่วม (Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคม
เพื่ อความมั่นคั่ งของภูมิภาค มุ่ งสู่สังคมดิจิทัล (Digital 
Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [1]  
 
3. ความส าคัญและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส ถ า บั น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  (Higher Education 
Institutes : HEIs) มีการขยายขนาดของระบบเครือข่ายให้
กว้างขวางรวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technology 
: ICT) เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทเอกชน และการ
จ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เริ่มมีความน่าเช่ือถือ
มากข้ึนเช่นกัน ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีการน ามาปรับใช้
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นของตัวเอง อาทิ ศูนย์ควบคุมข้อมูล (Data Center) 
ห้องเรียนออนไลน์ หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
การประชุมออนไลน์  เป็นต้น [4] ทั้งนี้  จากการปรับตัว
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 
มีผลท าให้การใช้พลังงานและทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น
ด้วยเช่นกัน อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้า และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศของโลกจน
กลายเป็นฉนวนกักเก็บรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ท าให้
อุณหภูมิของช้ันบรรยากาศของโลกสูงขึ้น [5] มหาวิทยาลัย
ซินฮวาในประเทศจีนจึ งได้ เสนอแนวคิดในการสร้าง
มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green University) 
ขึ้น หลังจากนั้นในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้มีการเดินหน้า
สร้างมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนขึ้น
เรื่อย ๆ อาทิ เขตปกครองตนเองกวางสี่ ซินเจียง และเขต 
อื่น ๆ ได้ก าหนดดัชนีและมาตรฐานเพื่อใช้ในการประเมิน
มหาวิทยาลัยที่ เป็นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น เดียวกับ
มหาวิทยาลัยของโตรอนโตในประเทศแคนนาดา ได้มีการ
ประเมินผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการบริหารจัดการน้ า การขนส่งอย่างยั่งยืน 
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การพัฒนาการศึกษา และการ
ตระหนักถึงเศรษฐกิจที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  ทั้ งนี้ 
Washington State University ได้ท าการค้นคว้าระบบดชันี 
ที่ประกอบด้วย 3R’s คือ 1) ลดการใช้  (Reduce) 2) การใช้ซ้ า 
(Reuse) และ 3) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึง
การประเมินคุณภาพของน้ าและการบริโภค การขนส่ง 
จิตส านึกต่อสังคม คุณภาพอากาศ การศึกษา ระบบนิเวศของ
มนุษย์ การเช่ือมต่อกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ และความ
หลากหลายของระบบนิเวศ [6] 
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 Li Hongwei และคณะ [6 ] ได้ เสนอเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ด้าน 
คือ  
1) การวางแผนเบื้องต้นที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Plan Foundation)  
 มีการจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยออกกฎระเบียบ ควบคุมคุณภาพ และการ
จัดการงบประมาณ เพื่อน าไปสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 2) วิทยาเขตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green 
Campus)  
มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
อาทิ การปรับภูมิทัศน์และความสวยงามภายในมหาวิทยาลัย 
การควบคุมมลพิษ การจัดการน้ าและไฟฟ้ารวมถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 3) การศึกษาที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green 
Education)  
 มีการศึกษาใจความส าคัญและจัดตั้งทีมอาจารย์
เพื่อจัดท าหลักสูตรโดยการบูรณการให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการใช้ปริมาณ
กระดาษ และมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ การใช้ในจัดการ
เรียนการสอน  
 4) การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Scientific Research)  
มีการจัดท าบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
 5) การบริการสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Social Services)  
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อมกับการจัดการศึกษา รวมถึงสนับสนุนทางด้าน
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการสรา้งมหาวทิยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [6] 
 
จากเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
ส าหรับปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ด้วยความมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่ งยื น  จึ งน า ไปสู่ ก ารพัฒ นากลยุท ธ์อย่ างยั่ งยื น ของ
มหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทั้ง 5 ด้านต่อไป 
 
4. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา 
 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการได้หลากหลาย 
โดยการน าหลักการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานโดยใช้ ICT เป็นฐาน ไม่ว่าจะเป็นแบบจ าลองการ
แข่งขันระดับประเทศอย่างแบบจ าลองรูปเพชร (Diamond 
Model) การแข่ งขัน ระหว่างกลุ่ มอุตสาหกรรมอย่ าง
แบบจ าลองพลังห้าประการ (Five Force Model) กลยุทธ์
ทะเลสีน้ าเงินที่ไร้คู่แข่ง (Blue Ocean Strategy) ตลอดจน
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การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) และการจัดการ ICT เพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green ICT) ล้วนเป็นเทคนิคการน า ICT มาใช้ในการแข่งขั้น
ทั้งสิ้น กลยุทธ์การบริหารงานเหล่านี้จะช่วยให้ ICT เป็น
เครื่องมือท่ีทรงพลัง โดยน ามาปรับใช้ให้เข้ากับการแข่งขันใน
ยุคปัจจุบันตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละองค์กร [7] 
 ทั้งนี้ หากกล่าวถึงการน ากลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน
เทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ภายในสถาบันอุดมศึกษา สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการบริหาร ICT ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.1 การวางแผน 
 การวางแผนเป็นกระบวนการซึ่งก าหนดเป้าหมาย การ
สร้างกลยุทธ์ และการพัฒนาแผนเพื่อให้ประสานกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 1) การพิจารณาสภาพแวดล้อมเพื่อหา
โอกาสและอุปสรรค 2) การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 
3) การพัฒนาแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ขององค์กร 
วัตถุประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน 
การบรรยายความต้องการทรัพยากร และการจัดสรรทรัพยากร 
และ 4) การปรับแผนให้ทันสมัยใหม่ เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงตามจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และผลลัพธ์
ที่ต้องการ หรือหมายถึง การก าหนดพันธกิจ (Mission) และ
วัตถุประสงค์ (Objectives) ตลอดจนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์นั้น [8]  
ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารขององค์กรและผู้บริหารระดับคณะหรือส านักที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการ 
ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะต้อง
ช่วยกันระดมความคิด ซึ่งไม่ใช่การก าหนดขึ้นโดยผู้บริหาร
เพียงล าพัง โดยมุ่งการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัด
ประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้าน ICT 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้และเข้าใจในกระบวนการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหารโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มตั้งแต่
การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย 
(Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) โดย
สอดแทรกการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้
ภายในองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นน าแผนกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implement) ภายในองค์กร แล้วท าการ
ประเมินผล (Evaluation) หลังจากน าแผนกลยุทธ์ไปใช้ และ
การสะท้อนผล (Feedback) หรือ การปรับปรุง (Review) 
แผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนในครั้งถัดไป [7] ดัง
ปรากฏเป็นกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ภาพที่ 4 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ [7] 
1. การ
วางแผน
2. การ
ออกแบบ
4. การก าจัด 3. การเลือกใช้
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 การวางแผนกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายในที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร เพื่อ
เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของตนกับ
คู่แข่งขัน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความสามารถที่องค์กรมีอยู่ 
รวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญและการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมย่อมก่อให้เกิดโอกาสที่จะ
วางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ในอนาคต [8] โดยแบ่งเป็นข้ันตอน
ต่าง ๆ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การบริหาร ICT 
 
 1) การวิเคราะห์ SWOT 
 การวิ เคราะห์  SWOT เป็น เทคนิคที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ของวงการธุรกิจเพื่อน าไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ [7] 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอ ก าส  (Opportunity) แ ล ะ ภั ย คุ ก ค าม 
(Threat) แบ่งเป็น 
 1.1) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นสภาพแวดล้อม
ภายใน (Internal Environment) ประกอบด้วยการวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กร 
โดยบูรณาการหลักการกับเทคนิค 4M คือ การวิเคราะห์คน 
(Man Analysis) การวิเคราะห์เงิน (Money Analysis) การ
วิเคราะห์วัสดุ (Material Analysis) และการวิเคราะห์การ
จัดการ (Management Analysis) ส่วนใหญ่นิยมเขียนให้อยู่
ในรูปแบบของตารางเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ 
 1.2) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environment) ป ระก อบ ด้ วยการ
วิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) 
ขององค์กร โดยบู รณ าการหลักการกับ เทคนิค PEST 
Analysis คือ การวิเคราะห์การเมือง (Political Analysis) 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) การวิเคราะห์
สภาพสังคม (Social Analysis) การวิเคราะห์เทคโนโลยี 
(Technological Analysis) ส่วนใหญ่นิยมเขียนให้อยู่ ใน
รูปแบบของตารางเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ 
 2) การจัดท า TOWS Matrix 
 การจัดท า TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์เชิง 
กลยุทธ์ที่จะต้องอาศัยผลจากการวิเคราะห์ SWOT มาจัดท า
เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและสรุปในการก าหนด 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ  
 2.1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นการน าข้อวิเคราะห์
ของการวิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นปัจจัยภายในกับการวิเคราะห์
โอกาสที่เป็นปัจจัยภายนอกมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์เชิงรุก 
[7] อาทิ 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
TOWS Matrix 
จุดแขง็ (Strength) 
S1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้าน ICT 
โอกาส (Opportunity) 
O1 มหาวิทยาลัยรณรงค์
ให้ใช้ ICT เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรฟุ่มเฟือย 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
SO1 พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(Smart Offices) (S1, O1) 
 
 2.2) กลยุทธ์ เชิ งป้องกัน (ST) เป็นการน าข้อ
วิเคราะห์ของการวิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นปัจจัยภายในกับการ
วิเคราะห์ภัยคุกคามที่เป็นปัจจัยภายนอกมาสังเคราะห์เป็น
กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
 2.3) กลยุ ท ธ์ เชิ งแก้ ไข  (WO) เป็ นการน าข้ อ
วิเคราะห์จุดอ่อนที่ เป็นปัจจัยภายในขององค์กรมาหา
ทางแก้ไขโดยอาศัยข้อวิเคราะห์จากโอกาสที่ เป็นปัจจัย
ภายนอกมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
 2.4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เป็นการน าข้อวิเคราะห์
จุดอ่อนที่เป็นปัจจัยภายในขององค์กร และตรวจสอบข้อ
วิเคราะห์จากภัยคุกคามที่เป็นปัจจัยภายนอกมาสังเคราะห์
เป็นกลยุทธ์ในการตั้งรับอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น [7]  
 
1.
• การวิเคราะห์ SWOT
2.
• การจัดท า TOWS Matrix
3.
• การประเมินแบบดุลยภาพ (BSC)
4.
• การหาปัจจัยความส าเร็จ (CSFs) และการก าหนดตัวช้ี
ความสามารถ (KPI)
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 3) การประเมินแบบดุลยภาพ (BSC) 
 การประเมินแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : 
BSC) เป็นการประเมินมิติสมดุลของกลยุทธ์ที่ได้จากการท า 
TOWS Matrix ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ 1) มุมมองด้าน
ลูกค้า 2) มุมมองด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 3) มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน  และ 4) มุมมองด้านการเงิน 
 ตัวอย่างการประเมินแบบดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard : BSC) ของกลยุทธ์เชิงรุก (SO) ของการพัฒนา
ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Smart Offices) โดยมีขั้นตอนการ
ประเมินดังน้ี 
 1) มุมมองด้านลูกค้ า คือ ผู้ บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้งานระบบ 
 2) มุมมองด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ ได้
นวัตกรรมด้านการบริหารส านักงานภายในองค์กรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  
 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน คือ ส านักวิทย
บริการ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ ซึ่งผลที่คาดว่า
จะได้รับ คือ มหาวิทยาลัยมีระบบส านักงานอัตโนมัติให้ใช้
งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีการลดการใช้ทรัพยากรที่
ฟุ่มเฟือย และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 4) มุมมองด้านการเงิน คือ งบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบเป็นเงิน 50,000 บาท 
4) การหาปัจจัยความส าเร็จ (CSFs) และการก าหนด
ตัวชี้ความสามารถ (KPI) 
การระบุ ปั จจั ยความส าเร็ จ  (Critical Success 
Factors : CSFs) ของการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อความชัดเจน
ในการด าเนินการของแต่ละโครงการ ปัจจัยความส าเร็จจะ
เป็นสิ่งที่น าไปถึงกุญแจแห่งความส าเร็จ (Key Success 
Factors : KSFs) ท าให้เกิดความเช่ือมั่นต่อแผนแม่บทหรือ
แผน ICT ว่ามีเจ้าภาพในการด าเนินงาน มีผู้บริหาร และมี
ทีมงานที่สามารถท าให้แผนและโครงการต่าง ๆ บรรลุ
เป้าหมาย มีงบประมาณ และกลยุทธ์ที่มั่นใจว่าจะท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ  ส่วนตั วบ่ งช้ีความสามารถ (Key 
Performance Indicator : KPI) เป็นการระบุเพื่อประกอบ
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ในการแสดง
ให้ เห็นว่าเมื่อได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้แล้ว จะได้
ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ การ
ก าหนดตัวบ่งช้ีความสามารถ (KPI) นิยมที่จะระบุเป็นตัวบ่งช้ี
เชิงปริมาณ เช่น จ านวนคอมพิวเตอร์ที่จะได้รับ ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านการอบรมด้าน ICT และระดับค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น [7] 
4.2 การออกแบบ 
จากการวางแผนกลยุท ธ์การบริห าร เทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในขั้นตอนที่ 1 ส่วนใหญ่มักเป็น
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท างานบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอน ท้ังนี้ มีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ก าลังเป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่จับตามองในการน าเข้าใช้ภายในสถาบันอุดมศึกษา 
คือ ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
โดยสถาบันมาตรฐานและ เทคโนโลยี แห่ งชาติ  (The 
National Institute of Standards and Technology : 
NIST) ได้ให้ค าจ ากัดความของระบบประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) ว่าเป็นการบริการตามค าเรียกร้องจาก
ผู้ใช้บริการ โดยสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ และ
สามารถให้บริการได้จากทุก ๆ ที่  และทุก ๆ เวลา ซึ่ ง
ผู้ใช้บริการจ านวนมากสามารถแบ่งปันข้อมูลได้โดยไม่ขึ้นอยู่
กับสถานที่ และต้นทุน ได้ตลอดเวลาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้ง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการ รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่นตามความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความต้องการใช้บริการ และสามารถประมวลผลได้
อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใช้บริการ จากความหมายจะเห็นได้ว่าระบบประมวลผล
แบบคลาวด์ เป็นการให้บริการที่ เน้นการท างานแบบไม่
เฉพาะเจาะจง เพื่อบริการกับผู้ใช้จ านวนมาก ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ให้
สามารถเข้าถึงได้และท างานร่วมกันได้ผ่านการเช่ือมต่อจาก
หลาย ๆ พื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยไม่ต้องลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และซอฟต์แวร์ ดังน้ัน ระบบ
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ประมวลผลแบบคลาวด์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท [9] 
ดังปรากฏในภาพที่ 6 ดังนี ้
 
 
ภาพที่ 6 ประเภทของระบบประมวลผลแบบคลาวด์ [9] 
 
 1) Public Clouds หรือเรียกว่า External Cloud เป็น
องค์ประกอบท่ีมีทรัพยากรเพื่อสาธารณะสามารถบริการผ่าน
ท า ง  Internet, Web Application ห รื อ  Web Services 
ให้บริการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการใช้งานพื้นฐานที่
จ าเป็นแบบไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อบริการแก่ผู้ใช้จ านวนมาก 
ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่ถูกแชร์และใช้ร่วมกันกับคนอื่น 
และมีเซิร์ฟเวอร์หลายแห่งท่ัวโลก  
 2) Private Clouds หรือเรียกว่า Internal Cloud เป็น
ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ที่ใช้งานภายในองค์กร ทั้งนี้ 
ระบบ Private Cloud ถูกพัฒนาขึ้นบนแนวคิดในการรักษา
สิทธิประโยชน์ขององค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร ที่ไม่ต้องการให้
เผยแพร่สู่สาธารณะเหมือนกับการใช้ Public Cloud 
 3) Hybrid Clouds เป็นระบบแบบเช่ือมประสานการ
ท า ง าน ข อ งทั้ ง  Public Clouds แ ล ะ  Private Clouds 
สามารถส่งต่อข้อมูลและค าสั่งข้ามระหว่างแอพพลิเคชันของ 
Public Clouds และ Private Clouds ได้ [9] 
 ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาและวิเคราะหก์ารเป็นมหาวิทยาลยัที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการวางแผนการใช้ทรัพยากรบน
ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 รูปแบบมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [10] 
 
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 5 รูปแบบ คือ 1) ทรัพยากรมนุษย์ 2) การเงิน 3) 
การศึกษา 4) การบริหาร และ 5) การวิจัย ในทางกลับกัน
นโยบายมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
10 นโยบาย คือ 1) การก าจัดของเสีย 2) การจัดการทรัพยากร 
3) บรรยากาศภายในอาคาร 4) การวิจัย 5) พลังงาน 6)  
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 7) การขนส่งโดยรถบัส 8) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม 9) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ 10) 
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ รูปแบบการวิเคราะห์ในรูปที่ 7 แสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องของมิติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกในปี 2014 ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 1) การติดตั้งโครงสร้าง
พื้ น ฐาน  คิ ด เป็ น  15 % 2) ก าร ใช้พ ลั ง งาน แล ะก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คิดเป็น 21% 3) การก าจัดของ
เสีย คิดเป็น 18% 4) การใช้น้ า คิดเป็น 10% 5) การขนส่ง 
คิดเป็น 18% และ 6) การศึกษา คิดเป็น 18% ระบบ
ประมวลผลแบบคลาวด์จึงถูกน ามาใช้ส าหรับการประมวลผล
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีบทบาทส าคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การใช้งานด้าน ICT ซึ่งหากผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ได้อย่างถูกต้องด้วยพฤติกรรม
การใช้งานของผู้ใช้จะช่วยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Cloud Computing) ประกอบด้วย  
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1) ความเป็นมาตรฐาน 2) การแบ่งปันข้อมูล 3) การน ากลับมา
ใช้ และ 4) พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [10] 
 อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรอยู่ 3 ด้าน คือ 1) ความตระหนัก (Awareness) 2) 
การยอมรับ (Acceptance) และ 3) การปฏิบัติที่คล้ายคลึง
กั น  ( Assimilation)  ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ ใน
การที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อท าให้บุคลากรเกิดความ
ตระหนัก ยอมรับ และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ ดังปรากฏ
ในภาพที่ 8 ดังนี ้
 
 
 
ภาพที่ 8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อท าให้เกดิเป็น 
             สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม [11] 
 
 4.3 การเลือกใช้ 
 เมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีระบบประมวลผลแบบ
คลาวด์ จะพบว่า มีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียน และผู้สอน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดมิติใหม่ทางการศึกษาได้จากทุกที่ทุกเวลาได้อย่างแท้จริง 
[9] ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีระบบประมวลผลแบบ
คลาวด์ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 
 1) การเลือกใช้ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-
Service: SaaS) โดยผู้จัดการเรียนการสอนต้องเลือกใช้ผู้ให้
บริการซอฟต์แวร์หรือจะพัฒนา SaaS ใช้เองในองค์กร โดย
การเลือกใช้ต้องเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนบน
ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ ตัวอย่างผู้ ให้บริการทาง
ซอฟต์แวร์ เช่น Google App, Microsoft Dynamics CRM 
Online และ Microsoft Live@edu เป็นต้น 
2) การเลือกใช้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-
as-a-Service: PaaS) ผู้จัดการเรียนการสอนต้องเลือกใช้ผู้ให้
บริการแพลตฟอร์มหรือจะพัฒนา PaaS ใช้เองในองค์กร โดย
การเลือกใช้ต้องเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนบน
ระบบประมวลผลแบบคลาวด์  ตั วอย่ างผู้ ให้ บ ริการ
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  เ ช่ น  Google App Engine, Amazon 
SimpleDB และ Microsoft Azure Services เป็นต้น 
3) การเลือกใช้ผู้ให้บริการโครงสร้าง ( Infrastructure-
as-a-Services: IaaS) ผู้จัดการเรียนการสอนต้องเลือกใช้ผู้ให้
บริการโครงสร้างหรือจะพัฒนา IaaS ใช้เองในองค์กร โดย
การเลือกใช้ต้องเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนบน
ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ ตัวอย่างผู้ให้บริการโครงสร้าง 
เ ช่ น  EducationERP.net, Amazon, Microsoft แ ล ะ 
Oracle Coherence เป็นต้น [12] 
4.4 การก าจัด 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green ICT) 
เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ 
การใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์มา
รีไซเคิลใหม่อีกครั้ง ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงาน คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste คือ 
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกว่า 
WEEE (Waste from Electrical and Electronic 
Equipment’s) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้
กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในการท างานที่ไม่ได้ตาม
มาตรฐาน (Off-spec) หรือหมดอายุการใช้งาน หรือล้าสมัย
จนต้องท าการปลดระวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นจาก
การปฏิบัติงาน จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ในการจั ดการรี ไซ เคิ ลขยะอิ เล็ กทรอนิ กส์  (E-Waste 
Management System) ประกอบด้วยกระบวนการหลักอยู่ 
3 กระบวนการ คือ 1) การแยกช้ินส่วน 2) กระบวนการทาง
เคมี  และ 3) กระบวนการสิ่ งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมดของการรีไซเคิลช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะถูกควบคุม
เรื่องมลพิษ ประกอบด้วย 1) ระบบดักจับฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย
และน าไปบ าบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 2) ระบบดักจับ
กรดที่ฟุ้งกระจายแล้วท าให้บริสุทธ์ิเพื่อใช้ในกระบวนการใหม่
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อีกครั้ง และ 3) ระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งน้ าเสียที่ถูกปล่อย
ออกมาจะถูกบ าบัดให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก [5]  
ทั้งนี้ กระบวนการข้างต้นเป็นกระบวนการที่เกิดจาก
ภายนอกองค์กร หากกล่าวถึงกระบวนการก าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร สามารถใช้กระบวนการ 7R 
ได้แก่ 1) การลดการใช้ (Reduce) อาทิ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ย่อยสลายยากหรือลดการใช้กระดาษในการปฏิบัติงาน 2) 
การใช้ซ้ า (Reuse) ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ประเภทใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง อาทิ การใช้แผ่น CD ในการ
บันทึกข้อมูล 3) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ผลิตภัณฑ์
หรือวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว สามารถน าไปรีไซเคิลเพื่อ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ อาทิ ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ หรือ
พลาสติกบางชนิด 4) การซ่อมแซม (Repair) ผลิตภัณฑ์
หลาย ๆ ประเภทที่ช ารุดให้สามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้ 
อาทิ  เครื่ องคอมพิ วเตอร์  เครื่องพิมพ์  5) การปฏิ เสธ 
(Refuse) สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าลายสิ่งแวดล้อม อาทิ 
ถุงพลาสติก หรือการขึ้น-ลงลิฟต์เพียง 1 ช้ัน ท าให้เกิดการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6) การตอบแทน (Return) ด้วยการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียวในการคืนก าไรแก่สังคม  
แก่โลก และสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง และ 7) การเปลี่ยนความคิด (Rethink) โดยการ
ด าเนินการทั้งหมดนั้น จะส าเร็จได้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่
และต้องเป็นการเปลี่ยนความคิดที่เกิดขึ้นจากตนเอง ไม่ท า
ตามกระแสสังคมเพียงระยะเวลาหนึ่ง และต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  [13] 
 
5. บทสรุป 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส าคัญของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสให้กับ
ประชาชนในการรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กัน จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงข้อมูล 
สารสนเทศ ความรู้ บริการของรัฐ และการศึกษา อีกทั้งเพื่อ
ความยั่งยืนต่อสังคม เศรษฐกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการก าหนดเป็นกรอบ ICT 2020 ในการน ามาปฏิบัติใช้
ระห ว่ า ง  พ .ศ .2554 -2563  ขอ งป ระ เท ศ ไท ย  ทั้ งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้ออกไปสู่
สังคมได้อย่างมีความรอบรู้ควบคู่กับการมีคณุธรรม จริยธรรม 
จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ร่วมกันสร้างความตระหนักและการยอมรับในการใช้
เทคโนโลยีให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการก าหนดเป็น
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรของ
ตนเอง ด้วยการวางแผนกลยุทธ์และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
ขององค์กรในการส่งเสริม สนับสนุนโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ เป็นการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมควบคู่ กับการใช้
เทคโนโลยี เพื่อน าองค์กรไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
ที่เรียกว่า University Social Responsibility (USR) ในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเปลีย่นแปลงที่ดีขึ้นและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป   
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